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Resumo 
 
Os acadêmicos do curso de Educação Física – Licenciatura, da disciplina de 
Atividades Práticas de Ensino I, realizaram atividade de observação dirigida 
com o objetivo de verificar os espaços, materiais e didática das aulas de 
Educação Física na Educação Infantil. Foram visitadas duas escolas de 
Educação Infantil dos municípios de Gramado dos Loureiros e Nonoai - RS, 
que atendem crianças, com idades entre 0 a 5 anos. A Escola Municipal de 
Educação Infantil (EMEI) Vô Brasil de Nonoai, possui aproximadamente 
sessenta crianças, sendo uma turma do maternal e outras três de berçário, e 
o CEIM Rui Ramos atende trinta crianças, divididas em três turmas de acordo 
com a faixa etária, uma de maternal e duas de Pré Escolar. As duas escolas 
apresentam estrutura pequena, o espaço para a prática de Educação Física 
é reduzido e os materiais disponíveis são poucos, dificultando a elaboração 
e a realização das aulas. As escolas possuem apenas a sala de aula e um 
parquinho para as atividades serem desenvolvidas, além disso, o CEIM Rui 
Ramos possui uma professora habilitada para ministrar as aulas de Educação 
Física, e atende apenas uma turma do Pré- Escolar e as aulas ocorrem em 
cinco horas aulas corridas semanais. A EMEI Vô Brasil não possui professora 
licenciada para a docência da disciplina, com isso as pedagogas das 
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turmas aplicam as atividades nesta área. Conclui-se que ambas as escolas 
possuem aspectos semelhantes na estrutura física, e materiais, mas diferem 
nos aspectos pedagógicos. Apesar das dificuldades os professores 
conseguem ministrar as atividades propostas. 
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